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RESUMEN 
 
       La monografía, tuvo como objetivo conocer los beneficios de la estimulación de 
la coordinación motora en el desarrollo de los niños y niñas de 5 años, el cual ha 
permitido revisar bibliografía dando lugar a la profundización del temático motivo de 
estudio obteniendo un marco teórico sólido y a la vez construir conocimiento y saberes 
pedagógicos. 
 
      El estudio se basó en la metodología de investigación de tipo descriptivo - narrativo 
y enfoque socio crítico, la cual ha llevado a concluir que, existen muchos beneficios 
que se puede obtener al estimular a los niños en su coordinación motora. 
 
Palabras Clave: Coordinación Motora, Niños 
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INTRODUCCIÓN 
 
    Banegas (2017)  señala “ La Motricidad refleja todos los movimientos del ser 
humano. Estos movimientos determinan el comportamiento motor de los niños de 0 a 
6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas que expresan a 
su vez los movimientos naturales del hombre. (González, 1998). Así también 
(Muñoz, 2006)  citado por  Cruz (s.f) “expresa que la motricidad fina, implica 
precisión, eficacia, economía, armonía y acción, lo que podemos llamar movimientos 
dotados de sentido útil, marcando la gran diferencia entre el hombre y animales, 
también puede definirse como las acciones del ser humano, en cuya realización 
intervienen el ojo, la mano, los dedos en interacción con el medio, así como los pies, 
los dedos, la cara, la lengua y los labio” 
 
      Para el desarrollo de estudio, se ha hecho uso de la metodología de la investigación 
de tipo descriptivo, con énfasis cualitativo y sobre la base del enfoque socio crítico, 
recogiendo información primaria y revisando información secundaria y valorando la 
documentación escrita pertinente. 
 
      “La monografía constata que la coordinación motora fina como estrategia didáctica 
ha favorecido positivamente el desarrollo motriz de los niños y niñas de 5 años, la cual 
debe ser una constante en las sesiones de aprendizaje.” (Cruz, s.f) 
 
      Para efectos prácticos esta investigación está dividida en 3 capítulos, que son los 
siguientes: 
 
Capítulo I: Coordinación motora fina. 
Capítulo II: Beneficios de la coordinación motora fina. 
Capítulo III: Estimulación de la coordinación motora fina. 
Al final las conclusiones. 
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CAPÍTULO I 
 
COORDINACIÓN MOTORA FINA 
 
 
1.1. Coordinación Motora 
      Según Petrone, N. (2006, p. 1) todo movimiento que persigue un objetivo y lo 
logra, es la resultante de una acción coordinada de desplazamientos corporales, 
parciales o totales, producto de cierta actividad muscular regulada desde lo 
sensomotriz y dependientes de los procesos intelectuales y perceptivo – comprensivos 
del sujeto. Incluyo en ello lo afectivo.  
 
Cuando un movimiento se convierte en una estructura, responde a:  
- Un programa de acción de la consciencia (decisión consciente).  
- Una anticipación del resultado.  
Ambos procesos se expresan en un constante control y regulación de sus acciones por 
lo que hablamos entonces de una conducta motora.   
 
Para Ajuriaguerra(1978), el desarrollo infantil atraviesa por diversas fases, cada una 
de las cuales fundamenta la siguiente: la primera fase es la organización del esqueleto motor 
en la que se organiza el tono de fondo y propio-ceptividad, desapareciendo los reflejos; la 
segunda fase es la organización del plano motor, en donde se va elaborando la motricidad 
voluntaria y afinando la melodía cinética; la tercera fase es la automatización, en donde se 
coordinan el tono y movimiento para permitir las realizaciones más ajustadas, se instauran 
las praxis finas sobre este nivel y la motricidad deja paso al conocimiento. 
 
       Jean Piaget (1935) citado por Pentón(s.f) explica  “resalta el papel que las acciones 
motrices tienen en el desarrollo cognitivo del niño, al plantear que la inteligencia se 
construye a partir de la actividad motriz del niño y demostró que las actividades 
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sensomotrices de los primeros años de la evolución infantil son la base y el punto de partida 
de las elaboraciones posteriores del desarrollo cognoscitivo; encuentra que la fuente de todo 
progreso radica en la acción y señaló que para que la inteligencia de un niño se desarrolle 
este debe mantenerse activo en un medio propicio para ello.”  
 
Henry Wallon (1979) citado porPentón(s.f)“expresa que la motricidad participa en los 
primeros años en la elaboración de todas las funciones psicológicas, sus trabajos demuestran 
la importancia del movimiento en el desarrollo evolutivo del niño y, por medio de su 
enfoque de unidad funcional de la persona , encuentra el intimo entrelazamiento existente 
entre las funciones motrices y las psíquicas”. 
 
Para Azemar (1982), el desarrollo motor infantil atraviesa dos etapas claramente 
diferenciadas: hasta los cinco años, en donde predominan las holocinesias, acciones en las 
que el resultado de la acción importa más que la propia ejecución, en las que poco a poco 
va mejorando la corrección y el control; y a partir de los seis años, donde ya importa, más 
la forma de las acciones y predominan los movimientos idocinéticos, que permiten 
aprendizajes más complejos. 
 
Le Boulch (1971) elaboro un método pedagógico basado en el movimiento humano 
al que denomino psicocinética. “Distingue dos etapas en la evolución de la motricidad: la 
infancia, en donde se produce la organización psicomotriz y se estructura la imagen del 
cuerpo, y la pre adolescencia/adolescencia donde se produce la mejora de los factores de 
ejecución motriz.” (Castillo Y Pauta, s.f) 
 
Da Fonseca (1979) destaca la importancia de la motricidad como elemento 
imprescindible para el acceso a los procesos superiores del pensamiento. El desarrollo del 
individuo se inicia con la inteligencia neuromotora, donde predominan las conductas innatas 
y la organización tónico-emocional. Continúa con la inteligencia sensomotriz, entre los dos 
y los seis años, que se corresponde con las conductas motrices de locomoción, prensión y 
suspensión. 
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Algunos teóricos proponen una clasificación de las conductas perceptivo motrices: 
en primer lugar serían las conductas motrices globales¸ que movilizan de forma global y 
coordinada el cuerpo (saltos, carreras, lanzamientos, golpeos, recepciones, etc.); en segundo 
lugar  las conductas motrices finas, que afectan a las manos, los dedos y la vista en el control 
de los movimientos; en tercer lugar las conductas perceptivo-auditivas, visuales y 
táctilocinestésicas,  que incluyen la detección, reconocimiento, discriminación e 
interpretación de los estímulos; finalmente tendríamos la conciencia corporal, donde se 
encuentran las conductas referidas al reconocimiento, identificación y diferenciación de 
partes, dimensiones, posiciones y movimientos del cuerpo. 
 
Para Gallahue (1982, p.267) “La motricidad atraviesa una serie de fases que se 
caracterizan por una serie de conductas motrices, dentro de cada una de las cuales pueden 
diferenciarse diversos estadios”. Este autor considera que los factores físicos, socio-
afectivos y cognitivos influyen en el desarrollo de la motricidad. En definitiva, se trata de 
una estructura piramidal que tiene por base los movimientos reflejos neonatales y la 
motricidad rudimentaria del recién nacido que evoluciona para culminar en la 
especialización motriz fruto de una precisa adaptación al medio. 
 
Robert Rigal, Rene Paoletti y Michel Portmann en su libro Motricidad: Aproximación 
Psicofisiológica  (1979) citados por Pentón(s.f) “plantean que la motricidad no es la simple 
descripción de conductas motrices y la forma en que los movimientos evolucionan, sino 
también los procesos y causas que provocan dichos cambios. “La motricidad refleja todos 
los movimientos del ser humano, estos movimientos determinan el comportamiento motor 
de los niños de 1 a 6 años que se manifiestan por medio de las habilidades motrices básicas, 
que expresan a su vez los movimientos naturales del hombre.” 
 
.  
1.2. Motricidad fina  
     Castillo Y Pauta (s.f) señala “La motricidad fina comprende todas aquellas 
actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta 
motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que 
no tienen una amplitud, sino que son movimientos de más precisión. Se cree que la 
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motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin ningún aprendizaje, 
empieza a garabatear y pone bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o 
agujero. La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo 
para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de 
dificultad y precisión, para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo 
desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los 
años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos 
según las edades. ” 
 
  La motricidad fina trabaja todas las actividades relacionadas con las manos, la 
precisión y la coordinación. En la etapa infantil, es importante adquirir habilidad tanto en la 
coordinación viso-manual como en la motricidad facial, fonética y gestual. Para 
conseguirlo, es preciso desarrollar un proceso de ensayo y de habilidades de 
experimentación y manipulación de los objetos. Todas las actividades relacionadas con la 
pintura, la punción, el trabajo con plastilina, las cuerdas, las construcciones o el enhebrado 
de piezas van a ser resultar también muy útiles para desarrollar la coordinación que requiere 
la motricidad fina. 
 
La etapa escolar (3 a 5 años) para los niños es un retro, representa un salto evolutivo 
motriz importante. 
 
1.2.1. Coordinación Viso motriz 
 Cruz (s.f) señala “La coordinación viso-motriz implica el ejercicio de movimientos 
controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente 
en tareas donde se utilizan de manera simultánea.  La coordinación manual llevará a dominar 
su mano, los elementos más afectados, que intervienen directamente en este proceso son la 
mano, la muñeca, el brazo y el antebrazo. Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes 
de que el niño pueda controlar sus movimientos en un espacio reducido como es un papel, 
será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra 
y con elementos de poca precisión. Las actividades que ayudan a desarrollo la coordinación 
viso-manual son pintar, punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, rasgar, 
escribir etc.” 
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      “En la etapa pre-escolar, en los cinco primeros años, el niño requiere de la 
manipulación de objetos para el desarrollo de su pensamiento y el aprendizaje sucesivo de 
habilidades más compleja como la lecto-escritura, pues ésta implica el funcionamiento de 
procesos como la atención y la coordinación de la visión con los movimientos de manos y 
dedos. Por ello, es necesario el uso de material que desarrolle estas habilidades.” (Cruz, s.f) 
 
1.2.2. Coordinación Fonética  
   Albornoz, et al (2009) explica“Es una destreza que se aprende de manera natural 
en los primeros años de vida, pues el niño empieza a hablar en interacción con la madre y 
con las personas que lo rodean. La adquisición del lenguaje es muy importante para la 
integración social del niño y adquirir una buena coordinación fonética es un aspecto esencial 
dentro de la motricidad fina, que debe estimularse y seguirse de cerca para garantizar un 
buen dominio de la misma.” 
     “Se hace necesario su seguimiento y estimulación, pues el niño deberá emitir a 
lo largo de su madurez, la emisión sistemática de cualquier sonido. ” (Albornoz, et al, 
2009)“Hay que estimular su desarrollo hablando, jugando e incitando al niño a relacionar 
objetos, personas, animales con sonidos, nombres, etc. Con ello ejercitaremos su parte 
fonética y a la vez, su memoria. La imitación es un buen método de aprendizaje.” 
(Psicomotricidad Infantil, 2013) “Hacia el año y medio el niño puede tener la madurez para 
iniciar un lenguaje, pero no contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. Estos 
juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño vaya adquiriendo un nivel 
de conciencia más elevado. Entre los 2-3 años el niño tiene posibilidades para sistematizar 
su lenguaje, para perfeccionar la emisión de sonidos y para concienciar la estructuración de 
las frases y hacerlas cada vez más complejas. Al final del tercer año quedarán algunos 
sonidos para perfeccionar y unas irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar” 
(Albornoz, et al, 2009). “Entre los 3 y 4 años, consolidará y dominará el aparato fonador, 
hablará con total consciencia y coherencia y será en la escuela donde madurará 
lingüísticamente finalizando este proceso tan importante.” (Psicomotricidad Infantil, 2013) 
 
1.2.3. Coordinación Gestual 
“Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano también se 
necesita un dominio de cada una de las partes: cada uno de los dedos, el conjunto de todos 
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ellos. Dentro de la etapa preescolar, los niños aprenden que una mano ayuda a la otra a 
trabajar cuando se necesite algo de precisión y que, para tener un control sobre la mano, hay 
que saber usar los dedos juntos y por separado. Cuando los niños cumplen los 3 años es el 
momento de empezar a intentarlo, siendo conscientes de que necesitan solamente una parte 
de la mano. Alrededor de los 5 años, podrán intentar hacer cosas más complejas, que 
necesiten un poco más de precisión” (Albornoz, et al, 2009). “Se pueden proponer 
muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, pero tenemos que considerar 
que no lo podrán tener de una manera segura hasta hacia los 10 años. ” (Castillo Y Pauta, 
s.f)    
 
1.2.4. Coordinación Facial 
 “Cuando se habla de coordinación facial se hace referencia a la capacidad de realizar 
movimientos con los músculos de la cara, esto le posibilita al niño relacionarse con el 
mundo, expresar sentimientos y emociones y comunicarse a través de los gestos” (Jiménez, 
2013). Aunque el tema de la coordinación facial no es muy trabajado en el preescolar, es 
fundamental incluirlo conscientemente en la planeación pues le brinda la posibilidad al niño 
de comunicarse de forma más eficiente con el mundo que lo rodea.  
 
“Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones” (Albornoz, et al, 
2009):  
 
   1.- “El del dominio muscular.” (Albornoz, et al, 2009) 
   2.- “La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que nos rodea a 
través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos voluntarios e involuntarios de 
la cara. ” (Castillo Y Pauta, s.f) 
 
“Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte del cuerpo, 
para que pueda disponer de ella para su comunicación. El poder dominar los músculos de la 
cara y que respondan a nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos 
llevaran a poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 
decir actitudes respecto al mundo que nos rodea. ” (Castillo Y Pauta, s.f) 
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CAPÌTULO III 
 
ESTIMULACIÒN DE LA COORDINACIÒN MOTORA FINA 
 
 
3.1.La motricidad fina infantil y su estimulación 
     “ El desarrollo de la motricidad fina, es el resultado de los logros 
alcanzados por el niño en el dominio de los movimientos finos de la mano, 
de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo pedal, la orientación 
espacial y la lateralidad, bajo la influencia del adulto, que en este caso sería 
la docente de inicial la que de manera intencionada o no, le va mostrando los 
modos de conducta motriz socialmente establecidos, que le permiten al niño 
desarrollar su independencia, realizar acciones cada vez más complejas y 
perfeccionarlas.” (Banegas, 2017) 
       
      “Este tipo de motricidad se centra en movimientos más precisos que 
requieren una mayor coordinación ejecutada por un grupo de músculos más 
pequeños, por ejemplo, la coordinación óculo- manual (ojo-mano) que se 
realiza al coger un lápiz y colorear.” (Banegas, 2017) 
 
“para este tipo de motricidad se necesita un mayor desarrollo muscular y del 
sistema nervioso, de esta manera, los bebés cuando son pequeños, les cuesta 
mucho sujetar los juguetes o cogerlos, porque aún no tienen desarrollada este 
tipo de motricidad; poco a poco van siendo capaces de hacer movimientos 
más coordinados. Este tipo de motricidad es muy importante para poder 
experimentar con el entorno que les rodea y para ir adquiriendo una mayor 
capacidad intelectual.” (Banegas, 2017) 
 
      Para Muniz, Calzado y Cortina (2010),  citados en Banegas (2017) 
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determinan: “La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, 
armonía y acción, lo que se conoce como movimientos dotados de sentido útil, 
también puede definirse como las acciones del ser humano en cuya realización 
se relaciona la intervención del ojo, la mano, los dedos en interacción con el 
medio, aunque no es exclusiva de la mano, donde además se incluyen los pies 
y los dedos, la cara con referencia a la lengua y los labios.”  
 
      “De esta manera, la motricidad refleja todos los movimientos del ser 
humanos. Estos movimientos determinan el comportamiento motor de los 
niños/as de 0 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices 
básicas, que expresan a su vez los movimientos naturaleza del 
hombre. ”(Gonzales, 1998)  citado por (Banegas, 2017) 
 
      “La importancia del desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes, 
para un mejor o mayor aprendizaje es vital, por ello debe estimularse desde 
las edades más tempranas y no solamente en el primer y segundo período de 
enseñanza- aprendizaje. La utilización de la pinza digital y la interacción con 
los objetos, deben ser implementadas en el tercer y cuarto ciclo con la 
planificación y desarrollo de acciones más coordinadas que les permitan 
prepararse para instrucciones superiores o complejas. En este sentido, es 
necesario aplicar técnicas que permitan aprovechar las posibilidades que 
ofrecen las actividades manuales y crear las condiciones en que se pueda 
cumplir el objetivo de las mismas”.” (Acevedo, 2012)  citado por (Banegas, 
2017) 
 
     “ Se considera la edad preescolar como el momento adecuado para la 
estimulación que proporcionan al niño el desarrollo de una serie de factores 
que lo proporcionan: el acelerado crecimiento, el desarrollo de los sistemas 
sensoriales, la facultad de establecer innumerables conexiones nerviosas 
temporales, así como el proceso de mielogénesis, que constituyen la base 
fisiológica que permiten configurar las condiciones para el aprendizaje de las 
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diferentes acciones.” (Banegas, 2017) 
 
      “Asociados a estos están los períodos críticos o sensitivos   del   
desarrollo,   la   infinita capacidad de asimilar la experiencia social trasmitida 
por el adulto y no menos importante es la propia experiencia individual del 
niño.” (Banegas, 2017) 
 
      “Para desarrollar una buena motricidad fina en la primera infancia, 
Muniz, Calzado y Cortina (2010), nos dan a conocer   varios   ejercicios 
relacionados con los distintos segmentos corporales, que son expuestos a 
continuación”: (Muniz Rodriguez, Calzado Lorenzo, & Cortina Cabrera, 
2010) ( citados por  Banegas, 2017) 
 
Para ejercitar la cara 
- “Abultar cachetes y soplar.” (Banegas, 2017) 
- “Sacar la lengua, moverla en diferentes direcciones.” (Banegas, 2017) 
- “Vibrar los labios, trompetilla.” (Banegas, 2017) 
- “Cerrar y abrir los ojos, mirar hacia diferentes direcciones, parpadear.” 
(Banegas, 2017) 
- “Hacer muecas.” (Banegas, 2017) 
 
Para ejercitar las manos y los dedos 
- “Tocar, apretar, sacudir, golpear, pellizcar, agitar, agarrar y soltar, 
palmear, frotar palmas y objetos de diferentes texturas y tamaños.” 
(Banegas, 2017) 
- “Palmas y dedos unidos: diferentes combinaciones de movimientos. 
(enlazar, separar y unir dedos, separar palma, separar palma y dedos 
manteniendo yemas unidas, acariciarse)” (Banegas, 2017) 
- “Flexión, extensión, círculos de las manos y los dedos.” (Banegas, 2017) 
- “Tamborilear, percutir.” (Banegas, 2017) 
- “Teclear.” (Banegas, 2017) 
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- “Escalar con los dedos.” (Banegas, 2017) 
- “Puño cerrado: liberar dedo a dedo:  contar” (Banegas, 2017) 
- “Decir que sí y que no con los dedos y las manos.” (Banegas, 2017) 
- “Suben la escalera que forman los dedos de la otra mano.” (Banegas, 2017) 
- “Subir una escalera imaginaria por la pared con los dedos.” (Banegas, 
2017) 
- “Saludan al compañero del lado.” (Banegas, 2017) 
- “Apretar pelotas pequeñas, pasarlas de una mano a otra.” (Banegas, 2017) 
- “Las manos se abrazan, se esconden, se saludan, se aprietan.” (Banegas, 
2017) 
- “Abren y cierran los dedos, se ponen alegres y tristes” (Banegas, 2017). 
- “Se dan golpecitos con uno o varios dedos de la otra mano.” (Banegas, 
2017) 
 
 
3.2. Indicadores para trabajar la Coordinación viso-manual  
      “ La importancia del desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes, 
para un mejor o mayor aprendizaje es vital, por ello debe estimularse desde las 
edades más tempranas y no solamente en el primer y segundo periodo de 
aprendizaje. La utilización de la pinza digital y la interacción con los objetos, 
deben ser implementadas en el tercer y cuarto ciclo con la planificación y 
desarrollo de acciones más coordinadas que les permitan prepararse para 
instrucciones superiores o complejo. En este sentido, es necesario aplicar 
técnicas que permitan aprovechar las posibilidades que ofrecen las actividades 
manuales y crear las condiciones en que se pueda cumplir el objetivo de las 
mismas” (Acevedo, 2012)  citado por (Banegas, 2017) 
 
“Este tipo de motricidad se centra en movimientos más precisos que requieren 
mayor coordinación ejecutada por un grupo de músculos más pequeños, por 
ejemplo, la coordinación óculo-manual (ojo-mano) que se realiza al coger un 
lápiz y colorear. ” (Banegas, 2017) 
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       Según Collado citado en Limón, L. (2017) (p.21) se puede trabajar los 
siguiente:  
 
 
Coordinación Viso – Manual 
 
       “La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano, los 
elementos más afectados que intervienen directamente son: la mano-la 
muñeca-el antebrazo, es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de 
exigir al niño una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio 
reducido como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar 
este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca 
precisión como la pintura de dedos. Algunas que ayudan al desarrollo de la 
coordinación viso-manual, pintar punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar 
y colorea.” (Cruz, s.f) 
 
 
3.3. Técnicas de coordinaciòn motora fina 
 
      “Es muy importante la educación plástica y artística en los años de 
formación de los niños, la comprensión y la expresión a través del lenguaje 
plástico resulta una de las actividades más enriquecedoras en la educación 
infantil, y permite el desarrollo integral del niño en todos los ámbitos: 
cognitivos, psicomotor, personal y social, constituyendo uno de los lenguajes 
más enriquecedores de esta etapa.  ” (Banegas, 2017) 
 
      Arias (2010)  citado por  Banegas  (2017)“manifiesta que con el fin de 
brindar estrategias metodológicas que aporten para el buen desarrollo de la 
motricidad fina, presentan algunas técnicas grafoplásticas”:  
 
3.3.1. Técnica de Recortado 
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      “Cortar con tijera, significa separar con esta herramienta, pedazos de 
papeles, hilos, etc., y pegarlo sobre una superficie determinada.  (Banegas, 
2017) 
 
3.3.2. Técnica del Arrugado 
      “Esta técnica consiste en arrugar papeles de todos los colores; antes de 
arrugar el papel se deben realizar ejercicios e espresión corporal, luego se 
realiza el trabajo con una mano después con las dos manos y por último con 
los dedos índice y pulgar (pinza digital) esto se produce cuando se trabaja con 
papeles pequeños.” (Banegas, 2017) 
 
3.3.3. Técnica del Trozado 
      “Esta técnica consiste en cortar papeles pequeños con las yemas de los 
dedos, llamada pinza digital. ” (Banegas, 2017) 
 
3.3.4. Técnica del Rasgado 
      “Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos.” 
(Banegas, 2017) 
 
3.3.5. Técnica del Moldeado 
     “ Consiste en transformar una masa sin forma en algo que tenga forma, 
permite al estudiante amasar, aplastar, pellizcar, despedazar con plastilina, 
arcilla, astas de papael, aserrín y harino de trigo. ” (Banegas, 2017) 
 
3.3.6. Técnica del Plegado 
      “Es una actividad que permite a los niños doblar papel, unir bordes y 
vértices, utilizando como referente el punto central d ela hoja y las líneas 
diagonales; se puede trabajar con papeles de revista, periódico, papel bond y 
papel cometa. ” (Banegas, 2017) 
 
3.3.7. Técnica de dibujo y pintura 
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     “ En los dibujos el niño refleja los sentimientos, la capacidad intelectual, el 
desarrollo físico, desarrolla lla creatividad, el gusto estético e incluso el 
desarrollo social del individuo. En todas las etapas del dibujo infantil e 
simportante que los padres demuestren interés por las creaciones de sus 
pequeños, esto aumentará su autoestima y les hará más seguros de sí mismos. ” 
(Banegas, 2017) 
 
3.3.8. Técnica del modelado  
       “Permite trabajar en las tres dimensiones, ofreciendo una experiencia 
sensorial con el material y se realiza con materiales moldeables. ” (Banegas, 
2017) 
 
3.3.9.  Técnica del recorte y pegado   
      “Desarrolla el rasgar, picar, cortar, trozar y pegar, permitiendo el sentido 
de las formas y conocimiento del material.” (Banegas, 2017) 
 
3.3.10. Técnica del collage 
      “Tiene como objetivo la creatividad, originalidad, complejidad, armonía, 
fluidez y uso de color. ” (Banegas, 2017) 
 
3.3.11. Técnica de dactilopintura 
      “Es una actividad que produce satisfacción infinita, sensaciones 
kinéstésicas, texturas visuales y táctiles, consiste en pintar con los dedos o las 
manos utilizando una mezcla de colores. ” (Banegas, 2017) 
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CONCLUSIONES  
 
 
PRIMERA.- Según lo investigado, se concluye que, es importante estimular 
la coordinación motora fina en los niños, pues de esto se obtiene 
muchos beneficios para el desarrollo integral infantil, uno de 
estos beneficios es el desarrollo de la lectoescritura que es 
indispensable para que el infante aprenda a escribir y leer de 
forma adecuada. 
 
SEGUNDA.- Las Instituciones Educativas deben velar por la estimulación de 
la coordinación motora fina, realizando propuestas y nuevas 
estrategias para que los niños puedan desarrollaren estas 
actividades, asimismo, los docentes debe incluir a las familias 
en estas actividades, explicándoles ejercicios que pueden 
practicar en casa para que refuercen.  
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